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Основними завданнями, які вирішуються в процесі 
фізичного виховання школярів є оптимізація фізичного розвитку 
дитини, удосконалення рухових здібностей, зміцнення та охорона 
здоров’я (Бальсевич, В.К., 2000; Власенко, С.О., & Носко, М.О., 2000; 
Ильин, E. П., 2003; Іващенко, О.В., 2016). У численних дослідженнях, 
які проведено в напрямі вивчення цієї проблеми, зроблено висновки 
про необхідність комплексного розвитку рухових здібностей дітей 
(Круцевич, Т. Ю., & Безверхня, Г. В., 2010; Лях, В. И., 2000; Носко, М.О., 
2001; Носко, М.О., Кривенко, А.П., & Манєвич, О.Р., 2001; Іващен-
ко, О.В., 2017; Lopatiev, A., Ivashchenko, O., Khudolii, O., Pjanylo, Y., 
Chernenko, S. & Yermakova, T., 2017), про взаємозв’язок антропоме-
тричних, моторних та когнітивних здібностей у дітей (Drid, P., Vujkov, 
S., Jaksic, D.,   Trivic, T., Marinkovic, D., & Bala, G.,  2013; Iadreev, V., 
Cherkashin, I., Vujkov, S.,  & Drid, P.,  2015), про вплив навантажень 
на пластичність рухових навичок у школярів (Hadžić, R.,  Bjelica, 
D., Vujović, D., & Popović, S., 2015). 
У раніше опублікованих роботах було акцентовано увагу на уточ-
нення поняття координаційні здібності, а також на визначення їх 
структури (Ильин, E. П., 2003; Іващенко, О.В., Худолій, О.М., & Мі-
рошниченко, Д.Т., 2016; Носко, М.О., 2001; Ivashchenko, O., Khudolii, 
O., Iermakov, S., Lochbaum, M.R., Cieslicka, M., Zukow, W., Nosko, M. & 
Yermakova, T., 2016; Khudolii, O.M., Iermakov, S.S., & Prusik, K., 2015). 
У руховій підготовленості дітей і підлітків координаційні здібності 
займають провідне місце (Носко, Н.А., & Сумак, Е.Г., 2000; Сергієнко, 
Л. П., 2001; Сергієнко, Л. П., Чекмарьова, Н. Г., & Хаджинов, В. А., 2012; 
Худолій, О.М., 2008; Худолій, О.М., & Іващенко, О.В., 2014). Встанов-
лено, що для вивчення структури рухової підготовленості школя-
рів ефективними є багатовимірні методи математичної статистики 
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(Іващенко, О.В., 2016; Власов, А., Демічковський, А., Іващенко, О., 
Лопатьєв, А., Пітин, М., П’янило, Я., & Худолій, О., 2016; Lopatiev, A., 
Ivashchenko, O., Khudolii, O., Pjanylo, Y., Chernenko, S. & Yermakova, T., 
2017). Однак, у доступній літературі не достатньо даних про ефектив-
ність програмування розвитку координаційних здібностей у школя-
рів середніх класів.
Таким чином, вивчення особливостей розвитку координаційних 
здібностей у хлопців середніх класів є актуальним.
Мета роботи – визначити структуру розвитку координаційних 
здібностей у хлопців 5-7 класів.
матеріали і методи
Учасники дослідження. У дослідженні прийняли участь хлопці 5 
класу (n=21), 6 класу (n=20), 7 класу (n=19). 
Організація дослідження. У роботі використані аналіз й узагальнен-
ня даних наукової та методичної літератури, загальнонаукові методи 
теоретичного рівня, такі як: аналогія, аналіз, синтез, абстрагування, 
індукція, а також загально-наукові методи емпіричного рівня: спосте-
реження, тестування, експеримент. 
Процедура тестування. У програму тестування ввійшли загаль-
новідомі тести (Лях, В.И., 2000; Сергієнко, Л. П., 2001; Худолій, О. М., 
Іващенко, О.В., 2014; Іващенко, О. В., 2016). Для оцінки рухової підго-
товленості реєструвалися результати рухових тестів, зріст і маса тіла: 
 • тест № 1 “Біг 30 м (с)”;
 • тест № 2 “Стрибок у довжину з місця (см)”;
 • тест № 3 “Шість передач м’яча з місця на точність партнеру 
одним із вивчених способів з відстані 7 м”; 
 • тест № 4 “Згинання й розгинання рук у висі (кількість разів)”;
 • тест № 5 “Піднімання тулуба  в сід за 30 с”;
 • тест № 6 “Оцінка відчуття швидкості рухів в спринтерському 
бігу”; 
 • тест № 7 “Оцінка розвитку здібності до диференціювання 
швидкості рухів (точність відтворення швидкості бігу з ін-
тенсивністю 80% від максимальної)”;
 • тест № 8 “Оцінка розвитку здібності до диференціювання 
швидкості рухів (точність відтворення швидкості бігу з ін-
тенсивністю 90% від максимальної)”;
 • тест № 9 “Оцінка статичної рівноваги за методикою Е.Я. Бон-
даревського”; 
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 • тест № 10 “Оцінка динамічної рівноваги за методикою Бесс”;
 • тест № 11 “Оцінка здібності до вестибулярної (статокінетич-
ної) стійкості. Біг з поворотами”;
 • тест № 12 “Ритмічне постукування руками”; 
 • тест № 13 “Ритмічні рухи верхніми і нижніми кінцівкам”; 
 • тест № 14 “Човниковий біг (4×9 метрів)”; 
 • тест № 15 “Накидання кільця на стійку”; 
 • № 16 “Зріст (см)”;
 • № 17 “Маса тіла (кг)”.
Педагогічне тестування проводилось з метою визначення струк-
тури координаційних здібностей у хлопців 5-7 класів. 
Статистичний аналіз. Матеріали дослідження опрацьовані в 
програмі статистичного аналізу – IBM SPSS 20. Здійснений фактор-
ний аналіз. У факторному аналізі використана модель головних ком-
понент з методом обертання: Варімакс з нормалізацією Кайзера.
результати дослідження 
У хлопців 5 класу виділилося п’ять факторів, які на 93,631% по-
яснюють варіацію дисперсії.
Перший фактор має вагу 40,257% і характеризує розвиток швид-
кісної сили.
Другий фактор має вагу 28,631% і характеризує розвиток статич-
ної рівноваги.
Третій фактор має вагу 9,521% і характеризує антропометричні 
дані хлопців.
Четвертий фактор має вагу 7,833% і характеризує розвиток дина-
мічної рівноваги.
Пятий фактор має вагу 7,37% і характеризує розвиток відносної 
сили.
Аналіз спільностей показує, що найбільш інформативними у 
структурі рухової підготовленості хлопців 5 класів є тест № 9 “Оцін-
ка статичної рівноваги за методикою  Е.Я. Бондаревського” (,999), 
тест № 2 “Стрибок у довжину з місця (см)” (,998), тест № 10 “Оцінка 
динамічної рівноваги за методикою Бесс” (,916).
У хлопців 6 класу виділилося п’ять факторів, які на 92,856% по-
яснюють варіацію дисперсії.
Перший фактор має вагу 33,584% і характеризує розвиток швид-
кісної сили.
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Другий фактор має вагу 25,147% і характеризує розвиток статич-
ної рівноваги.
Третій фактор має вагу 19,006% і характеризує антропометричні 
дані хлопців.
Четвертий фактор має вагу 8,586% і характеризує розвиток дина-
мічної рівноваги.
Пятий фактор має вагу 6,533% і характеризує розвиток відносної 
сили.
Аналіз спільностей показує, що найбільш інформативними у 
структурі рухової підготовленості хлопців 6 класів є тест № 9 “Оцін-
ка статичної рівноваги за методикою  Е.Я. Бондаревського” (1,0),  тест 
№ 2 “Стрибок у довжину з місця (см)” (,999), тест № 5 “Піднімання 
тулуба  в сід за 30 с “ (,968), тест №10 “Оцінка динамічної рівноваги за 
методикою Бесс” (,918).
У хлопців 7 класу виділилося чотири фактори які на 91,851% по-
яснюють варіацію дисперсії.
Перший фактор має вагу 44,059% і характеризує антропометрич-
ні дані хлопців.
Другий фактор має вагу 25,226% і характеризує розвиток швид-
кісної сили.
Третій фактор має вагу 14,88% і характеризує розвиток статичної 
рівноваги і загальної координації рухів.
Четвертий фактор має вагу 7,686% і характеризує розвиток дина-
мічної рівноваги і ритму рухів.
Аналіз спільностей показує, що найбільш інформативними у 
структурі рухової підготовленості хлопців 7 класів є тест № 2 “Стрибок 
у довжину з місця (см)” (,994), тест № 9 “Оцінка статичної рівноваги за 
методикою  Е.Я. Бондаревського” (,987), тест № 10 “Оцінка динамічної 
рівноваги за методикою Бесс” (,945).
Таким чином, в структурі рухової підготовленості хлопців 5-7 
класів виділяється вестибулярна стійкість у вправах які вимага-
ють статичної і динамічної рівноваги, швидкісна і відносна сила.
Дискусія
Отримані дані доповнюють результати дослідження про те, що 
рівень розвитку координаційних здібностей залежить від: індиві-
дуальних особливостей, сенситивних періодів, вікових та стате-
вих відмінностей школярів та ін. (Сергієнко,  Л. П., 2001; Лях, В. І., 
2000; Ільїн, Є.П., 2003; Іващенко, О.В., 2016). Роботи Ivashchenko, O., 
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Khudolii, O., Iermakov, S., Lochbaum, M., Cieślicka, M., Zukow, W., Nosko, 
M., & Yermakova, T. (2017), Ivashchenko, O.V. (2016, 2017a, 2017b), 
Ivashchenko, O.V., Khudolii, O.M., Yermakova, T.S., Pilewska, Wiesława, 
Muszkieta, Radosław, & Stankiewicz, Błazej (2015), Ivashchenko, O.V., 
Yermakova, T.S., Cieślicka, M., & Śukowska, H. (2015), Ivashchenko, O., & 
Cieślicka, M. (2017) вказують на необхідність дослідження проблеми 
програмування розвитку координаційних здібностей та його впливу 
на ефективність процесу навчання дітей і підлітків.  
У попередніх роботах (Худолій, О.М., Приходько, В.В., & Іващен-
ко, О.В., 2017; Приходько В.В., 2017) був здійснений порівняльний 
аналіз показників координаційних здібностей школярів 5-7 класів, 
який показав, що статистично значуща різниця між показниками 
хлопців 5-6 класів спостерігається у тестах: стрибок у довжину з міс-
ця (см)(р<0,002); шість передач м’яча з місця на точність партнеру 
одним із вивчених способів з відстані 7 м (р<0,049); ритмічне посту-
кування руками (р<0,044); ритмічні рухи верхніми і нижніми кінців-
ками (р<0,042) (р<0,05); зріст (см); маса тіла (кг), у хлопців 6-7 класів 
– біг 30 м (с); стрибок у довжину з місця (см); піднімання тулуба  в 
сід за 30 с; оцінка статичної рівноваги за методикою Е.Я. Бондарев-
ського; оцінка динамічної рівноваги за методикою Бесс; ритмічне 
постукування руками; ритмічні рухи верхніми і нижніми кінцівкам; 
човниковий біг (4×9 метрів); накидання кільця на стійку, а у хлопців 
5-7 класів – стрибок у довжину з місця (см); згинання й розгинання 
рук у висі (кількість разів); оцінка розвит ку здібності до диферен-
ціювання швидкості рухів (точність відтворення швидкості бігу з 
інтенсивністю 90% від максимальної); оцінка статичної рівноваги за 
методикою Е.Я. Бондаревського; оцінка динамічної рівноваги за ме-
тодикою Бесс; ритмічне постукування руками; човниковий біг (4×9 
метрів); зріст (см); маса тіла (кг).  Отримані дані факторного аналізу 
вказують на необхідності акцентованого розвитку швидкісної сили і 
вестибулярної стійкості у хлопців 5-7 класів.
Наведені вище дані доповнюють результати дослідження осо-
бливостей рухової підготовленості школярів середніх класів (Іва-
щенко, О. В., & Макарова, О. А., 2013; Іващенко, О. В., Мушкета, Р., 
Худолій, О. М., & Єрмаков, С. С., 2014; Іващенко, О. В., Цеслицка, 
М., Худолій, О. М., & Єрмаков, С. С., 2014; Іващенко, О.В., & Шепе-
ленко, Г.П., 2014; Іващенко, О.В., Пашкевич, С.А., & Крінін, Ю.В., 
2014).
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висновки
В структурі координаційних здібностей хлопців 5-7 класів най-
більш інформативним є вестибулярна стійкість до статичної і дина-
мічної рівноваги.
Для педагогічного контролю рухової підготовленості хлопців 5-7 
класів можуть бути рекомендовані: тест № 2 “Стрибок у довжину з 
місця (см)”, тест № 9 “Оцінка статичної рівноваги за методикою  Е.Я. 
Бондаревського”, тест № 10 “Оцінка динамічної рівноваги за методи-
кою Бесс”.
Перспективою подальших розвідок є дослідження методологіч-
них підходів до педагогічного контролю процесу навчання фізичних 
вправ школярів середнього шкільного віку.
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